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MONICA UGOLINI
Professore Associato
ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ Ěŝ ^ĐŝĞŶǌĞ ĚĞůů ?hŽŵŽ ? hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĚĞŐůŝ ^ƚƵĚŝ  hƌďŝŶŽ  ?ĂƌůŽ Ž ? ? /ƚĂůŝĂ
ŵŽŶŝĐĂ ?ƵŐŽůŝŶŝ ?ƵŶŝƵƌď ?ŝƚ
Riassunto
> ?ĂƌƟĐŽůŽ ĂīƌŽŶƚĂ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ? ŽƉŽ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƐƚŽƌŝĂ ƐƵůůĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ 
ĐĂůĂŵŝƚă ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ Ğ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƟ ŝů ĨĞŶŽŵĞŶŽ 
ƌŝĐŽŶĚŽƩĞ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĮƐŝĐŽ ? ŵĂ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ĂůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƵŵĂŶĞ ? ƉŽĐŽ ƌŝƐƉĞƩŽƐĞ Ğ ŵŝŽƉŝ ǀĞƌƐŽ 
ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? /ŶĮŶĞ ? ĚŽƉŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ? ǀŝĞŶĞ ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ů ?ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂǌŝŽŶĞ Ğ 
ŝů ƉƌŽĮĐƵŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƟƌĞ ƵŶŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ğ ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ƐĞĐŽŶĚŽ 
ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ĮŶĂůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ ?
Abstract
dŚĞ ĂƌƟĐůĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ůĂŶĚƐůŝĚĞ ƌŝƐŬ ŝŶ /ƚĂůǇ ? ŌĞƌ Ă ďƌŝĞĨ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĚŝƐĂƐƚĞƌƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĚƵĞ ƚŽ ƉŚǇƐŝĐĂů ĐĂƵƐĞƐ ? ďƵƚ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŽ ŚƵŵĂŶ ĂĐƟŽŶƐ ? 
ƐŚŽƌƚ ?ƐŝŐŚƚĞĚ ĂŶĚ ĚŝƐƌĞƐƉĞĐƞƵů ƚŽ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? &ŝŶĂůůǇ ? ĂŌĞƌ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ 
 ?DĂƌĐŚĞ^ĞƩĞŶƚƌŝŽŶĂůŝ ? ? ŝƐ ĐŽŶĮƌŵĞĚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ Ĩ ƚŚĞ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ƚŽ 
ĞŶƐƵƌĞ Ă ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŐŽĂůƐ ?
Resumen.
ů ĂƌơĐƵůŽ ĂďŽƌĚĂ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƟĞƌƌĂ ĞŶ /ƚĂůŝĂ ? ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ 
ŚŝƐƚŽƌŝĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ DzKZ^ ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐ ĚĞů ƉĂƐĂĚŽ Ǉ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ^ KE^/ZE ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ ĚĞ ^dK^ WZK^K^ s/Eh>^ KE Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ İƐŝĐŽ ? WZK ^KZ dKK ^ 
^d > WZd//W/ME  &dKZ^ EdZMW/K^ E Z>/ME KE /KE^ 
/EKDWd/>^ KE >^ KE//KE^ D/Ed>^ ? &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ? Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĐĂƐŽ ĚĞ 
DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ  ?DĂƌĐŚĞ ĚĞů EŽƌƚĞ ? ? ĐŽŶĮƌŵĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ Yh KZZ^WKE   > 
'K'Z&1 E > ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ  >K^ /^d/EdK^ dZZ/dKZ/K^ ĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽƐ 
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ Ǉ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ ?
ZĞĐŝďŝĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ĐĞƉƚĂĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ƐƚƵĚŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ EǑ ? ? ? ? /^^E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ?  ? 
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^Ğ ƉƌĞŶĚŝĂŵŽ ƵŶ ƚĞƐƚŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐŽ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂůůĂ ǀŽĐĞ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ Ɛŝ ůĞŐŐĞ 
 SƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĚŝƐŽƌĚŝŶĞ Ž ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƋƵŝůŝďƌŝŽ ĐŚĞ ů ?ĂĐƋƵĂ ƉƌŽĚƵĐĞ ŶĞů ƐƵŽůŽ Ğ ?Ž ŶĞů 
ƐŽƩŽƐƵŽůŽ ?  ?ĞŶĞĚŝŶŝ Ğ 'ŝƐŽƫ ?  ? ? ? ? ? ? ŽŵƉƌĞŶĚĞ ? ƋƵŝŶĚŝ  ĨĞŶŽŵĞŶŝ ŶĞŐĂƟǀŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ? 
ƐƉĞƐƐŽ ĚƌĂŵŵĂƟĐŝ ? ĐŚĞ ǀĂŶŶŽ ĚĂůůĞ ĞƌŽƐŝŽŶŝ ůĞŶƚĞ ? Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ? Ă ĨŽƌŵĞ Ɖŝƶ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ Ğ ĞƐƚĞƐĞ ĚĞůůĂ ĚĞŐƌĂĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŶƟ Ğ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ Ž Ěŝ 
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă P ĨƌĂŶĞ ? ĂůůƵǀŝŽŶŝ ? ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĮƵŵŝ ? ǀĂůĂŶŐŚĞ ? ĂƌƌĞƚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůŝƚŽƌĂůŝ ? 
ƐƵďƐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ?
 ? ? ƚƌŝƐƚĞŵĞŶƚĞ ? ŶŽƚĂ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ƉĞŶŝƐŽůĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ? ĚŝƐƟŶƚĂ ĚĂ ƵŶ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽŶƚƵŽƐŽ ? ĐŽŶ ƌŽĐĐĞ ƉŽĐŽ ĐŽŵƉĂƩĞ Ğ ƉŽĐŽ ƌĞƐŝƐƚĞŶƟ 
Ăůů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ? ĂƚĞ ƋƵĞƐƚĞ ƉƌĞŵĞƐƐĞ ŝů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ƉŽƚƌĞďďĞ ĂƉƉĂƌŝƌĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ 
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ? ŵĂ ŝŶ ƌĞĂůƚă ğ ĨƌƵƩŽ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂƫǀĂ ŐĞƐƟŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĂ 
ƐĞŵƉƌĞ ŵĂůƚƌĂƩĂƚŽ Ğ ƐĨƌƵƩĂƚŽ ? ĐƵŝ Ɛŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ ƵŶĂ ĚŝůĂŐĂŶƚĞ ŝůůĞŐĂůŝƚă ? KƌŵĂŝ ğ 
ƐƵĸĐŝĞŶƚĞ ƵŶ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĞƐƟǀŽ ƉĞƌ ƉŝĞŐĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ?  ĐŽŶ ůĞ ƉƌŝŵĞ ƉŝŽŐŐĞ 
ƌŝƚŽƌŶĂŶŽ ůĞ ŝŵŵĂŐŝŶŝ ƚĞůĞǀŝƐŝǀĞ Ěŝ ƉĂƵƌĂ Ğ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ P ƵŶ ?ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĐŚĞ ğ ƐĞŵƉƌĞ 
ŵĞŶŽ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƐĞŵƉƌĞ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ŝƚĞƌĂƟǀĂ ?  ? ƵŶĂ ƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ 
ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝƚă P ĚĂůů ?ĂŶĂůŝƐŝ ƐƚŽƌŝĐĂ ĞŵĞƌŐĞ ? ŝŶĨĂƫ ? ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ĂƵƚƵŶŶŽ ? 
ƋƵĂŶĚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂŶŽ ůĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ? DĂ ŝ ĚĂƟ ƌŝǀĞůĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ă ƉĂƌƟƌĞ 
ĚĂůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ŵĞƚă ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ KƩĂŶƚĂ ? ƋƵĂŶĚŽ ĞƐƉůŽĚĞ ŝů ďŽŵ ĞĚŝůŝǌŝŽ ? ĐŽŶ ƵŶ ĂůƚƌŽ 
ƉŝĐĐŽ ŶĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ŵĞƚă ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ EŽǀĂŶƚĂ ? ůĞŐĂƚŽ Ăůů ?ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ 
ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂƚŽ Ğ Ăůů ?ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů ?ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞƐƐŽ ŝŶ ĂƌĞĞ Ěŝ ĚƵďďŝĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ?
> ?/ƐƟƚƵƚŽ Ěŝ ZŝĐĞƌĐĂ ƉĞƌ ůĂ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ  ?/ZW/ ? Ğ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ 
ZŝĐĞƌĐŚĞ  ?EZ ? ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ă ƉĂƌƟƌĞ ĚĂůůĂ ŵĞƚă ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ KƩĂŶƚĂ P 
ĚĂů  ? ? ? ? Ăů ŶƵŽǀŽ ƐĞĐŽůŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĮĐĂƟ ĐŝƌĐĂ  ? ? ? ? ? ĞǀĞŶƟ Ěŝ ĐƵŝ  ? ? ? ? ? ? ĨƌĂŶĞ Ğ  ? ? ? ? ? 
ƉŝĞŶĞ ? EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ƌĞĂůŝǌǌĂƟ ƚƌĂ ŝů  ? ? ? ? Ğ  ? ? ? ? Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ  ? ? ? ĨƌĂŶĞ Ğ 
 ? ? ĂůůƵǀŝŽŶŝ ? ^ŽŶŽ ůĞ ĨƌĂŶĞ ĂĚ ĂǀĞƌĞ ƉĞƐĂŶƟ ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ Ă ĐĂƵƐĂƌĞ 
ŵĂŐŐŝŽƌŝ ǀŝƫŵĞ  ? ? ? ? ? ĚĂů  ? ? ? ? Ăů  ? ? ? ? ? ? ĞƐƐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ Ɖ ŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ůĂ >ŽŵďĂƌĚŝĂ 
 ? ? ?A? ? ? ƐĞŐƵŝƚĂ ĚĂůů ?ŵŝůŝĂ ZŽŵĂŐŶĂ  ? ? ?A? ? Ğ ĚĂůůĞ DĂƌĐŚĞ  ? ?A? ? ? ? /Ŷ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ů ?ĂƌĞĂ Ěŝ 
ĨƌĂŶĂ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ůƵŶŐŽ ů ?ĂƌĐŽ ĂůƉŝŶŽ ƚƌĂ dƌĞŶƟŶŽ Ğ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ğ Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚĞ ƐƵůů ? ů ?ƉƉĞŶŶŝŶŽ 
ƚŽƐĐŽ ?ĞŵŝůŝĂŶŽ Ğ ŵĂƌĐŚŝŐŝĂŶŽ ?ĂďƌƵǌǌĞƐĞ ? /Ŷ ƋƵĞƐƚĞ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟ ĚĂŶŶŝ Ěŝ 
ĚŝǀĞƌƐĂ ĞŶƟƚă Ğ ? ĐŽŵƵŶƋƵĞ ? ĚŝƐƚƌŝďƵŝƟ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ P ů ?ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ /&&/ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ 
ŝů  ? ?A? ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƟ ŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂŶŶŝ ƌŝůĞǀĂŶƟ ĂůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ  ? ? ?A? ? ? Ăŝ 
ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ  ? ? ?A? ? Ğ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŵŝŶŽƌĞ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ  ? ? ?A? ? Ğ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ  ? ? ? ?A? ? ? Wŝƶ 
ĞƐƉŽƐƚĂ ğ ůĂ ƌĞƚĞ ƐƚƌĂĚĂůĞ P ŝŶ >ŝŐƵƌŝĂ ? ŶĞůů ?ƉƉĞŶŶŝŶŽ ƚŽƐĐ  ?ĞŵŝůŝĂŶŽ Ğ ƐƵů ǀĞƌƐĂŶƚĞ 
ĂĚƌŝĂƟĐŽ ? ƚƌĂ DĂƌĐŚĞ Ğ ZŽŵĂŐŶĂ ? ƌŝƟĐĂ ğ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ ůƵŶŐŽ ůĞ 
ƚƌĂƩĞ > ?ƋƵŝůĂ ?WĞƐĐĂƌĂ ? /ŵƉĞƌŝĂ ?>Ă ^ƉĞǌŝĂ Ğ ŶĞůů ?ĂƌĞĂ ĐĂŵƉĂŶŽ ?Đ ůĂďƌĞƐĞ ? ƌŝƟĐŝƚă Ɛŝ 
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽ ? ŝŶŽůƚƌĞ ? ŶĞŝ ĐĞŶƚƌŝ ĚĞůůĂ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ? ĚĞů dƌĞŶƟŶŽ ? ĚĞůůĞ DĂƌĐŚĞ ? ĚĞůů ?ďƌƵǌǌŽ ? 
ĚĞůůĂ ĂůĂďƌŝĂ Ğ ĚĞůůĂ ĂŵƉĂŶŝĂ ?
ůƚƌŝ ĚĂƟ ĐŚĞ ŝŶǀŝƚĂŶŽ Ă ƌŝŇĞƩĞƌĞ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ ƌĞůĂƟǀŝ Ăŝ ĐĞŶƚƌŝ ĂďŝƚĂƟ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ 
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ? ƉĂƌŝ Ă  ? ? ? ? ? Ğ ĂŐůŝ ĂďŝƚĂŶƟ ŶĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ĐůƉŝƟ ĚĂ ƚĂůĞ ĐĂůĂŵŝƚă P ƐĞŝ ŵŝůŝŽŶŝ 
ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ Ěŝ  ? ? ? ? ? ? ŬŵƋ ?
'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƉĂƌůĂ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƉĂůĞƐĞŵĞŶƚĞ ůĞ
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ĐĂƵƐĞ ƐŽŶŽ ŵŽůƚĞƉůŝĐŝ Ğ ƐƉĞƐƐŽ ĚĞƩĂƚĞ ĚĂ ƐĐĞůƚĞ ƵŵĂŶĞ ? ĚĂ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ ĚĂ 
ƵŶĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ŝĚŽŶĞĞ ? ĐŽŵƉĂƟďŝůŝ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ? EĞŐůŝ ƵůƟŵŝ ƚĞŵƉŝ Ɛŝ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĂǀǀĞƌƟƚĂ ů ?ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ 
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ů ?ŝŵƉĂƩŽ ĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ƐƚƌƵƩƵƌĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ƐƵůů ?ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ? ŵĂ 
Đŝž ŶŽŶ ƐĞŵďƌĂ ĂǀĞƌĞ ĂƌƌĞƐƚĂƚŽ ŝů ĚĞŐƌĂĚŽ Ğ ů ?ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ƐŽƩŽƉŽƐƟ ? ƐƉĞƐƐŽ ? Ă ƵŶĂ 
ĨŽƌƚĞ ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƵŝ ƋƵĂůŝ ůĞ ůĞŐŐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ƉƌĞǀĂůŐŽŶŽ ƐƵůůĞ ůŽŐŝĐŚĞ Ɖŝƶ 
ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐŚĞ ? WĞƌƚĂŶƚŽ Ɛŝ ƉƵž ďĞŶ ĂīĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ ? ƐĂůǀŽ ƌĂƌŝ ĐĂƐŝ ? ŶŽŶ 
ĞƐŝƐƚŽŶŽ ĐĂůĂŵŝƚă ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ? ŵĂ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĞ ƐŝĂŶŽ ƉŝƵƩŽƐƚŽ ŝů ĨƌƵƩŽ Ěŝ ƐĐĞůƚĞ 
ƉŽůŝƟĐŚĞ ? ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶŶĞƐĐĂŶŽ ƐƵ ƉƌĞŵĞƐƐĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ŶŽŶ 
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ? ƐĞ ŶŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ŝŐŶŽƌĂƚĞ ?
ĂůĂŵŝƚă ƉĂƐƐĂƚĞ Ğ ƌĞĐĞŶƟ
> ?/ƚĂůŝĂ ŚĂ ƵŶĂ ůƵŶŐĂ ƐƚŽƌŝĂ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƟ Ğ ŝů ƉƌŝŵŽ ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĨƵ 
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ Őŝă ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ^ĞƐƐĂŶƚĂ ? EĞů  ? ? ? ? ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ 
'ĞŽůŽŐŝĐŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉƵďďůŝĐĂ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ ƐƵů Dissesto geologico e 
geoambientale in Italia dal dopoguerra al 1990 ĐŚĞ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ Ğ 
ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ ƐƵŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĞǀĞŶƟ ǀĞƌŝĮĐĂƚĞƐŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ? Wŝƶ ƚĂƌĚŝ ?  ? ? ? ? ? ŝů 'ƌƵƉƉŽ 
EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ŝĨĞƐĂ ĚĞůůĞ ĂƚĂƐƚƌŽĮ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ  ?'E/ Z ? ŐĞƐƟƚŽ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů 
^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƟĐŽ ĚĞůůĞ ĂƚĂƐƚƌŽĮ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ  ?^// Z ? ĐŽŵƉŝĞ ƵŶ ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ 
ĂƌĞĞ ƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽůƉŝƚĞ ĚĂ ĨƌĂŶĞ ? ? DĂ ğ ƐŽůŽ ĚŽƉŽ ŝů ĚŝƐĂƐƚƌŽ Ěŝ ^ĂƌŶŽ  ? ? ? ? ? Z ĐŚĞ Ɛŝ 
ƐĞŶƚĞ ů ?ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ĚŝƐƉŽƌƌĞ Ěŝ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĞĚ ŽŵŽŐĞŶĞŽ ƐƵůůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ 
ĨƌĂŶĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ  ?ǀĞƌƐĂŶŽ ? ZƵŐŐŝĞƌŽ ?  ? ? ? ? Z ? sŝĞŶĞ ƋƵŝŶĚŝ Ăǀǀ ĂƚŽ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ ĚĂůů ?/^WZ Ğ 
ĚĂůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĞ ? ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ /&&/  ?/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞŝ &ĞŶŽŵĞŶŝ &ƌĂŶŽƐŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ Z ĐŚĞ 
ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶ ƉƵŶƚƵĂůĞ ƋƵĂĚƌŽ ƐƵůů ?ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ? ^ŽŶŽ ĐŽƐŞ ĐĞŶƐŝƚĞ  ? ? ? ? ? ? ? ĨƌĂŶĞ ĐŚĞ 
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ƵŶĂ ƐƵƉ ? Ěŝ  ? ? ? ? ? ? ŬŵƋ ? ƉĂƌŝ Ăů  ?A? ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ? ? ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ 
ƉƌŽĚŽƩŽ ĚĂŶŶŝ Ă ĐŽƐĞ Ğ ?Ž ƉĞƌƐŽŶĞ ? > ?ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĨĂ ĐĂƉŽ Ă 
ĚŝǀĞƌƐŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ P ğ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ^ƚƵĚŝ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ 'ĞŽůŽŐŝ ƋƵĞůůŽ 
ƐƵůůĞ ĨƌĂŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĂǀƵƚŽ ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝ ƐƵůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂƚŽ ? ŵĞŶƚƌĞ ŝ ĚĂƟ ƐƵůůĞ 
ĂůůƵǀŝŽŶŝ ĨĂŶŶŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů ?/^WZ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƟ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ů ?ĂŶŶƵĂƌŝŽ ƐƚĂƟƐƟĐŽ 
ĚĞůů ?/^dd ?
ĂǀǀĞƌŽ ƐƚŽƌŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ůĞ ĂůůƵǀŝŽŶŝ Ěŝ &ŝƌĞŶǌĞ Ğ ĚĞů dƌŝǀĞŶĞƚŽ  ? ? ? ? ? Z ? Ěŝ 'ĞŶŽǀĂ  ? ? ? ? ? Z Ž ůĂ 
ĨƌĂŶĂ ŶĞů  ? ? ? ? Ă dĞƐĞƌŽ  ?dE Z Ğ ŝŶ sĂůƚĞůůŝŶĂ  ? ? ? ? ? Z ? ů ?ĂůůƵǀŝŽŶĞ Ğ Ğ ĨƌĂŶĞ ŝŶ WŝĞŵŽŶƚĞ 
 ? ? ? ? ? Z ? sĞƌƐŝůŝĂ  ? ? ? ? ? Z ? ůĂ ĨƌĂŶĂ ŶĞů  ? ? ? ? Ă ^ĂƌŶŽ  ?^ Z Ğ  ^ ǀĞƌĂƚŽ  ? Z ŶĞů  ? ? ? ? ? 
&ĞŶŽŵĞŶŝ Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƟ P ĨƌĂŶĂ Ă DĂůďŽƌŐŚĞƩŽ sĂůďƌƵŶĂ  ?h Z ŶĞů  ? ? ? ? ? Ă sĂƌĞŶŶĂ  ?> Z 
ů ?ĂŶŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ? ŶĞů  ? ? ? ? Ă EŽĐĞƌĂ /ŶĨĞƌŝŽƌĞ  ?^ Z Ğ ŶĞů  ? ? ? ? Ă /ƐĐŚŝĂ  ?E Z Ğ Ă sŝďŽ 
sĂůĞŶƟĂ ? /ŶĮŶĞ ŶĞů  ? ? ? ? ĨƌĂŶĂ Ă DĞƐƐŝŶĂ Ğ ŶĞů  ? ? ? ? Ă >ĂĐĞƐ  ? Z ?
EĞůů ?ĂŶŶŽ ƚƌĂƐĐŽƌƐŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĮĐĂƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ Ğ ĚŝƐĂƐƚƌŽƐŝ ĞǀĞŶƟ ? /Ŷ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ 
ĂůůƵǀŝŽŶŝ Ğ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůĞ ĨƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ DĂƌŝŶĂ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ ? ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ  ?ǀĞƌƐĂŶƚĞ 
ƉƵŐůŝĞƐĞ Z ? Ğ Ěŝ DĞƚĂƉŽŶƚŽ ? ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ĞƌŶĂůĚĂ  ?ǀĞƌƐĂŶƚĞ ůƵĐĂŶŽ Z P ƋƵĞƐƚ ?ĂƌĞĂ ? ƚƌĂ ŝů  ? 
Ğ  ? ŵĂƌǌŽ  ? ? ? ? ? ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ƉŝŽŐŐĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ ? ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĮƵŵŝ 
ƌĂŶĚĂŶŽ ? Őƌŝ Ğ 'ĂůĂƐŽ ? ƐŽǀƌĂĐĐĂƌŝĐŽ Ě ?ĂŋƵƐƐŽ Ě ?ĂĐƋƵĂ ƐƵůů  ĚŝŐĂ ĚĞůůĂ ZŝƐĞƌǀĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ 
^ĂŶ 'ŝƵůŝĂŶŽ ŝŶ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ Ğ Ăůƚƌŝ ĐŽƌƐŝ ŵŝŶŽƌŝ ? ĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĨŽƌƟ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ? ƌĞĐĂŶŽ
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ĚĂŶŶŝ ŝŶŐĞŶƟ ĂŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ? ĂůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞ Ğ Ăůů ?ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ? ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ Ă 'ŝŶŽƐĂ ? Ğ 
ŝŶŐĞŶƟ ĚĂŶŶŝ ĂůůĂ ǌŽŽƚĞĐŶŝĂ ŶĞůůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů DĞƚĂƉŽŶƚŽ ?
Ě ŝŶŝǌŝŽ ŵĂƌǌŽ ƐŽŶŽ ůĞ DĂƌĐŚĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽůƉŝƚĞ P ŝ ĮƵŵŝ dƌŽŶƚŽ ? ƚĞ ? ŚŝĞŶƟ ? &ŝĂƐƚƌĂ ? 
ƐŝŶŽ Ğ DŝƐĂ ƐƚƌĂƌŝƉĂŶŽ ? WĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂƚĂ ğ ů ?ĂƌĞĂ Ěŝ ĂƐĞƩĞ Ě ?ƚĞ  ?&ĞƌŵŽ ? ? ĚŽǀĞ 
ƉĞƌĚŽŶŽ ůĂ ǀŝƚĂ  ? ƉĞƌƐŽŶĞ P  ? ƚƌĂǀŽůƚĞ ĚĂůů ?ĂĐƋƵĂ ?  ? ŝŶƚƌĂƉƉŽůĂƚĞ ŶĞůůĞ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ďůŽĐĐĂƚĞ 
ŝŶ ƐŽƩŽƉĂƐƐŝ ĂůůĂŐĂƟ ?
ŶĐŽƌĂ ? Ă ĮŶĞ ŽƩŽďƌĞ ? ƵŶĂ ǀŝŽůĞŶƚĂ ĂůůƵǀŝŽŶĞ ĐŽůƉŝƐĐĞ ůŽ^ƉĞǌǌŝŶŽ Ğ ůĂ >ƵŶŝŐŝĂŶĂ ? ŶŽŶĐŚĠ 
ůĞ ŝŶƋƵĞ dĞƌƌĞ ? ƵŶĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ƐƉŝĐĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ƚƵƌŝƐƟĐĂ Ğ ? ƉĞƌ ůĞ ƐƵĞ ďĞůůĞǌǌĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƟĐŚĞ ? 
ƚƵƚĞůĂƚĂ ĚĂůů ?hŶĞƐĐŽ ƐŝŶ ĚĂů  ? ? ? ? ? ƐŽŶĚĂŶŽ ŝ ĮƵŵŝ sĂƌĂ ? DĂŐƌĂ Ğ dĂƌŽ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ŝŶƚĞŶƐĞ 
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƚŽĐĐĂŶŽ ŝ  ? ? ? ŵŵ ŝŶ ŵĞŶŽ Ěŝ  ? ŽƌĞ ? Ğ ĐŽŶ  ? ? ǀŝƫŵĞ ?
EĞŵŵĞŶŽ ƵŶ ŵĞƐĞ ĚŽƉŽ ? ƵŶ ?ĂůůƵǀŝŽŶĞ Ă 'ĞŶŽǀĂ ƉƌŽǀŽĐĂ ůŽ ƐƚƌĂƌŝƉĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĮƵŵŝ 
ŝƐĂŐŶŽ ? &ĞƌĞŐŐŝĂŶŽ ? ^ƚƵƌůĂ Ğ ^ĐƌŝǀŝĂ P  ? ? ? ŵŵ ŝŶ  ? ŽƌĞ Ğ  ? ŵŽƌƟ ? 
WŽĐŚĞ ƐĞƫŵĂŶĞ ĚŽƉŽ Ɛŝ ǀĞƌŝĮĐĂ ů ?ĂůůƵǀŝŽŶĞ Ă ĂƌĐĞůůŽŶĂ WŽǌǌŽ Ěŝ 'ŽǌǌŽ ? DĞƌŞ Ğ ^ĂƉŽŶĂƌĂ 
 ?ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ DĞƐƐŝŶĂ ? ? ĐŽŶ  ? ŵŽƌƟ ƚƌĂǀŽůƟ ĚĂů ĨĂŶŐŽ Ă ^ĐƌĐĞůůŝ ? ƵŶĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ^ĂƉŽŶĂƌĂ ?
/Ŷ ƋƵĞƐƟ ƵůƟŵŝ ƚĞŵƉŝ Ɛŝ ĂƐƐŝƐƚĞ Ă ƵŶĂ ƌĞĐƌƵĚĞƐĐĞŶǌĂ Ěŝ ƚĂůŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ? ^Ƶ ƚĂůĞ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ 
ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŝŶŇƵŝƐĐĞ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ů ?ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ƐƚĂŵƉĂ Ğ ƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ 
Ă ĨĂƫ ĐĂůĂŵŝƚŽƐŝ ? ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ƉƌŝǀĂƚĞ Ž ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞ ǀŝĂƌŝĞ ? 
Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ Ž Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ĂĐƋƵĞ ƌĞŇƵĞ ? DĂ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƉƵž ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ 
ů ?ŽƉĞƌĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƵŵĂŶŽ Ɛŝ ğ ĞƐƚĞƐĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ěŝ 
ďŝƐŽŐŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă Ğ ĚĞů ĨŽƌƟƐƐŝŵŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ŝŵƉŝĞŐĂƚĞ ? ĐŚĞ 
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ Ğ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĚĞůů ?ŝŵƉĂƩŽ ƐŽĐŝĂůĞ ƐƵůůĞ ƐƚƌƵƩƵƌĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ? 
YƵĞƐƚĞ ? ƉĞƌĂůƚƌŽ ? ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ Ěŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐĂƉĂĐŝƚă Ă ŵĞƚĂďŽůŝǌǌĂƌĞ ůĞ 
ĂǌŝŽŶŝ ƵŵĂŶĞ Ğ ? ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ? ŶŽŶ ğ ƉĞŶƐĂďŝůĞ ĐŚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ƉŽƐƐĂ ? ĐŽŶ ůĞ ƐƵĞ ůĞŐŐŝ 
ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝ ? ƉŽƌƌĞ ƌŝŵĞĚŝŽ Ă ƵŶĂ ĐĂƫǀĂ ŐĞƐƟŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ? YƵĂŶƚŽ ŵĞŶŽ ŶĞů ďƌĞǀĞ 
ƚĞŵƉŽ ? 
ŽŵĞ Ɛŝ ƉƵž ĞǀŝŶĐĞƌĞ ĚĂ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞƩŽ ůĞ ĂƌĞĞ ĐŽůƉŝƚĞ ƐŽŶŽ ? ƉĞƌ ůŽ Ɖŝƶ ? ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ŶĞů 
ƚĞŵƉŽ ? ƋƵĂƐŝ Ă ƐŽƩŽůŝŶĞĂƌĞ ů ?ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ? ŵĂ ŝŶ ƌĞĂůƚă ŝŶ ƐƚƌĞƩĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ 
ĐŽů ŵĂůŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĚĞƐƟŶĂǌŝŽŶĞ Ě ?ƵƐŽ ? /ů ĐŚĞ ĐŚŝĂŵĂ ŝŶ ĐĂƵƐĂ ůĂ ƉŽůŝƟĐĂ 
Ěŝ ƉŝĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂǀǀŝĞŶĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƐƉĞƐƐŽ Ɛŝ ŵĂĐĐŚŝĂ Ěŝ ŶĞŐĂƟǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ ? ƉĞƌ ĂůƚƌŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ Ěŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ? 
ĐŽŶ ůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ƉŽůŝƟĐĂ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ŽĐĐƵůƟ ĚĞůůĂ ŵĂůĂǀŝƚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ? ŶĞů Ɖŝƶ ĐŽŵƉůĞƚŽ 
ĚŝƐƉƌĞǌǌŽ ĚĞůůĞ ǀŽĐĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŵƉĂƟďŝůĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ?
Ambiente killer o miopia umana?
^ĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƐƉĞƐƐŽ ŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟ ƵĸĐŝĂůŝ ƌŝƉĞƚŽŶŽ P  SĐĂƵƐĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ 
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĮĐĂƚĞ ĨƌĂŶĞ Ğ ĚŝƐƐĞƐƟ Q ? ? ^ŝ ƉŽƚƌĞďďĞ ƌŝďĂƩĞƌĞ P  SĐŚĞ ƐƚƌĂŶĂ ůĂ 
ŶŽƐƚƌĂ ƉĞŶŝƐŽůĂ P ŝŶ ĂƵƚƵŶŶŽ ƉŝŽǀĞ ? ƋƵĂůĐŚĞ ǀŽůƚĂ Ă ůƵŶŐŽ ? ŝ ĮƵŵŝ ƐƚƌĂƌŝƉĂŶŽ Ğ ůĞ ƚĞŵƉĞƐƚĞ 
ŵĂŶŐŝĂŶŽ ůĞ ƐƉŝĂŐŐĞ ?  ƉĞŶƐĂƚĞ ĐŚĞ ? ƐĞ ĂǀĞƚĞ ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ ŶĞů ůĞƩŽ Ěŝ ƵŶ ĮƵŵĞ ? Đŝ ƐŽŶŽ 
ďƵŽŶĞ ƉƌŽďĂďŝůŝƚă ĐŚĞ ůĂ ĐĂƐĂ ǀĞŶŐĂ ƐƉĂǌǌĂƚĂ ǀŝĂ ƉĞƌ ĐŽůƉĂ ĚĞůůĞ ĂůůƵǀŝŽŶŝ ? ? ?
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 ? ĐŽůƉĂ ĚĞů ŵĂůƚĞŵƉŽ Ž ĚĞůůĂ ĐĂƫǀĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ĨĂǀŽƌŝƚĂ ĚĂůůĂ ĐĂƫǀĂ 
ƉŽůŝƟĐĂ ĐŚĞ ŚĂ ƚŽůůĞƌĂƚŽ ůĞ ƐƉĞĐƵůĂǌŝŽŶŝ ? ůĂ ĐĞŵĞŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞ ? ů ?ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƵƐŽ ĚĞů ƐƵŽůŽ Ğ 
ů ?ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚŝīƵƐĂ ? ^ŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ? Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ĩƌ ŐŝůĞ ? ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ ğ ƋƵĞůůŽ 
Ěŝ ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĐŽŵƵŶŝƚă ? ŝŶƐĞĚŝĂƚĂƐŝ ĚŽǀĞ ŶŽŶ ĂǀƌĞďďĞ ĚŽǀƵƚŽ ? WĞƌĐŚĠ 
ƉŝŽŐŐĞ ? ĨƌĂŶĞ Ğ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ? ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ ğ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽůƉŝƐĐŽŶŽ ůĞ 
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞ ĐŚĞ ƐŝĂŵŽ ŶŽŝ Ă ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ? ŶĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ? ŝŶ ǌŽŶĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ Ž 
ƌĞƐĞ ĨƌĂŐŝůŝ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ƵŵĂŶŝ ?
>Ğ ƉƌŝŵĞ ĐĂƵƐĞ ƐŽŶŽ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƌŝŶƚƌĂĐĐŝĂƌƐŝ ŶĞůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ 
ŝƚĂůŝĂŶŽ ? ĐŽƐƟƚƵŝƚŽ ƉĞƌ ŝů  ? ?A? ĚĂ ŵŽŶƚĂŐŶĞ ĐŽŶ ǀĞƌƐĂŶƟ ƐƉĞƐŽ ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂďŝůŝ ? 
ƐŽƩŽƉŽƐƟ Ă ƌĂƉŝĚĂ ĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ĨƌĂŶŽƐŝ ? /ŶŽůƚƌĞ ŝů  ? ?A? ğ ĐŽůůŝŶĂƌĞ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĂ ƚĞƌƌĞŶŝ 
ĂƌŐŝůůŽƐŝ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐŽŐŐĞƫ Ă ĨƌĂŶĂ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ƉŝŽǀŽƐŝ ? /ŶĮŶĞ ĂŶĐŚĞ ů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ 
ĐŽƐƚĞ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉĞŶŝƐŽůĂ ŝ ĐƵŝ ůŝƚŽƌĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƫ ŵŽĚŝĮĐĂƟ 
ƉĞƌ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƟ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ? ƚƵƌŝƐƟĐŝ Ž ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ?
ů ƉƌŽďůĞŵĂ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ ? ƐĞŶǌĂ ĚƵďďŝŽ ? ĂŶĐŚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐůŝŵĂƟĐŚĞ ĐŚĞ 
ƐƚĂŶŶŽ ĐĂŵďŝĂŶĚŽ ? Ă ĂŶŶŝ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ ? ĐŚĞ ĂƐƐƵŵŽŶŽ 
ů ?ĂƐƉĞƩŽ Ěŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ? ĐŽŶ ŝŶĚƵďďŝŽ ƐĐŽŶĐĞƌƚŽ ĚĞŐůŝ ĂďŝƚĂŶƟ ĐŽůƉŝƟ ? ŵĂ ĐŚĞ 
ƐĞŵďƌĂŶŽ ĚĞŶƵŶĐŝĂƌĞ ƵŶĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă ? ŶŽŶ ƐŽůŽ ĐůŝŵĂƟĐĂ ? ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ ? /ŶŽůƚƌĞ 
ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƐƉĞƐƐŽ ůĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ? Ă ĐĂƌĂƩĞƌĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĐŽ ? ĐĂĚŽŶŽ ĚŽƉŽ ůƵŶŐŚĞ 
ƐŝĐĐŝƚă ? ƋƵŝŶĚŝ ƐƵ ƵŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ƐĞĐĐŽ Ğ ĐŽŵƉĂƩŽ ? ŶŽŶ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂƐƐŽƌďŝƌĞ ů ?ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ 
ǀĞůŽĐĞŵĞŶƚĞ ƐĐŽƌƌĞ ŝŶ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ Ğ ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ŝ ĮƵŵŝ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƟ ƉŝĞŶĞ 
ĐŚĞ ĞƌŽĚŽŶŽ ůĞ ƐƉŽŶĚĞ Ğ ŝ ǀŝĂĚŽƫ Ž ĂůƚƌĞ ŽƉĞƌĞ ƵŵĂŶĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƉƌĞƐƐŽ ůĞ ƌŝǀĞ ?
^Ğ ǀŽůĞƐƐŝŵŽ ƐĐŝŽŐůŝĞƌĞ ůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŝů ĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ĚŽǀƌĞŵŵŽ 
ŽƉĞƌĂƌĞ ƵŶ ƉƌŝŵŽ ĚŝƐƟŶŐƵŽ ƚƌĂ ůĞ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ĐĂƵƐĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƟ ? /ŶĚƵďďŝĂŵĞŶƚĞ ĞƐŝƐƚŽŶŽ 
ĨĂƩŽƌŝ ĐŚĞ Ɛŝ ůĞŐĂŶŽ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ P ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ? ůĂ ůŝƚŽůŽŐŝĂ ? ůĂ ŐŝĂĐŝƚƵƌĂ ? 
ů ?ĂĐĐůŝǀŝƚă ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŶƟ ? ůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĐůŝŵĂƟĐŚĞ ? ůĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ ŚĂŶŶŽ ƵŶ ƉĞƐŽ 
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ? ŵĂ ŶŽŶ ďĂƐƚĞƌĞďďĞƌŽ ĚĂ ƐŽůŝ Ă ŐŝƵƐƟĮĐĂƌĞ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ƋƵĞƐƟ ĞǀĞŶƟ ? ůĂ 
ŐƌĂǀŝƚă Ğ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ? WĞƌ ƉŽƚĞƌĐŝ ƐƉŝĞŐĂƌĞ ƚƵƩŽ Đŝž ĚŽǀƌĞŵŽ 
ĐŚŝĂŵĂƌĞ ŝŶ ĐĂƵƐĂ ůĞ Ăƫǀŝƚă ƵŵĂŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉƌŽĚŽƩŽ ĚŝƐďŽƐĐĂŵĞŶƚŽ ? ƐĐĂǀŝ ? ƚĂŐůŝ ? 
ŵĞĐĐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ ƉŽĐŽ ƌŝƐƉĞƩŽƐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ? ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ƵŶĂ 
ǀŝƟĐŽůƚƵƌĂ ĞƐĂƐƉĞƌĂƚĂ Ğ ƵŶĂ ĐŽůƚƵƌĂ ĚĞů ŐƌĂŶŽ ŝŶ ĂƌĞĞ ŶŽŶ ĂĚĂƩĞ ? ů ?ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ 
ŵŽŶŽĐŽůƚƵƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĐŽŶ ů ?ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĂĚŝŶŝ ? ů ?Ăƫǀŝƚă 
ĞĚŝůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉŽůĂƌŝƚă ƵƌďĂŶĞ ĚĞůůĂ 
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ? DĂ Ɛŝ ğ ƉƌŽĚŽƩĂ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ƐŽƌƚĂ Ěŝ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚŝƐĂīĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶĚŽ 
ƌƵƌĂůĞ Ğ ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ ŝŶƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ĂůůĞ ůŽŐŝĐŚĞ ĐŚĞ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ĐŽŶƐĞŶƟǀĂŶŽ ƵŶĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ 
ƐƵŽůŝ ? ŽƐŞ ƐŽŶŽ ǀĞŶƵƟ ŵĞŶŽ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŶƟ Ğ ůĂ ůŽƩĂ ĐŽŶƚƌŽ ů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ 
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ  SƐĞůǀĂŐŐĞ ? P ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ŶĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ɛŝ ğ ĨĂƩĂ ƌĂƌĂ 
Ğ ĚŝƐĐŽŶƟŶƵĂ Ğ ƋƵĞƐƚŽ ŶĞ ğ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ɖŝƶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƟǀŽ Ěŝ ƵŶ ŵĂŶĐĂƚŽ ƉƌĞƐŝĚŝŽ 
ƵŵĂŶŽ ? ĂƩĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ĞŵƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ? 
&ƌĞƋƵĞŶƟ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƚŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟ ƉƌŽƉƌŝŽ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ  ? ? ? ƋƵĂŶĚŽ ğ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ ůĂ ĐĞŵĞŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƵƌďĂŶĂ ? 
> ?ĞƐŽĚŽ ŵŽŶƚĂŶŽ ĚĞů ĚŽƉŽŐƵĞƌƌĂ ŚĂ ĮŶŝƚŽ ĐŽŶ ů ?ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ƚƵƩŽ ŝů ŵŽŶĚŽ ƌƵƌĂůĞ ? ĂŶĐŚĞ
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ƋƵĞůůŽ ĚĞůů ?ĂůƚĂ ĐŽůůŝŶĂ ? ƉĞƌ ĞīĞƩŽ Ěŝ ƵŶĂ ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ ĚĂ ƵŶ ŵŽŶĚŽ Ğ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ 
ƌŝŶƵŶĐĞ Ğ Ěŝ ƐĂĐƌŝĮĐŝ ƉĞƌ ůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĐŽŶƚĂĚŝŶĂ ? Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƐƵŽůŝ ƉŽĐŽ ĨĞƌƟůŝ Ğ ƉŽĐŽ 
ƌĞŵƵŶĞƌĂƟǀŝ ? DĂ ĂŶĐŚĞ ŝů ƌĞƐƚŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĞ ğ ƐƚĂƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ 
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĂŶĂůŽŐŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ƋƵĞƐƚĂ ǀŽůƚĂ ŶŽŶ ƚĂŶƚŽ Ž ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƉĞƌ 
ů ?ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ ? ŵĂ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌƚĞ ĂƩƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĞ ĐŝƩă ĞƐĞƌĐŝƚĂǀĂŶŽ ĐŽŶ ůĞ ůŽƌŽ ďůĂŶĚŝǌŝĞ Ğ ? 
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ? ĐŽŶ ůĞ ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ Ěŝ ƵŶĂ ǀŝƚĂ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞ ? ƌŝĐĐĂ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ğ 
Ěŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂīĞƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ ? EĞ ƐŽŶŽ ƉƌŽǀĂ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƉŝĂŶƵƌĂ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ůĞ ĂƌĞĞ 
ĐŽƐƟĞƌĞ ? ŵĞƚĂ Ěŝ ŇƵƐƐŝ ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ŝŶĂƌƌĞƐƚĂďŝůŝ ĐŚĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ŶĞŐůŝ ƵůƟŵŝ ĂŶŶŝ ƐĞŵďƌĂŶŽ 
ĞƐƐĞƌƐŝ ƌĂůůĞŶƚĂƟ ĮŶŽ ĂĚ ƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ?
>Ă ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ? ŝŶŽůƚƌĞ ? ĂůůŽ ƐďŽĐĐŽ Ěŝ ǀĂůůŝ Ğ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞŝ 
ĮƵŵŝ ůĞ ĐƵŝ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŽĐĐƵƉĂƚĞ ĚĂ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ? ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ Ğ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ Ăƫǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ 
Ğ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ ? YƵĞƐƚĞ ŚĂŶŶŽ ƚŽůƚŽ Ăů ĮƵŵĞ ŝů ƐƵŽ ƐƉĂǌŝŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉŝĞŶĂ ?  ? Đŝž ĐŚĞ ğ 
ĂĐĐĂĚƵƚŽ Ă 'ĞŶŽǀĂ ? ĚŽǀĞ ŝů &ĞƌĞŐŐŝĂŶŽ ŶŽŶ ğ ƌŝƵƐĐŝƚŽ Ă ĚĞŇƵŝƌĞ ŶĞů ŝƐĂŐŶŽ ? YƵŝ Ɛŝ ğ 
ĨŽƌŵĂƚŽ Ă ǀĂůůĞ ƵŶ ƚĂƉƉŽ ĐŚĞ ŚĂ ŝŵƉĞĚŝƚŽ ŝů ƌĞŐŽůĂƌĞ ĚĞŇƵƐƐŽ Ğ ŝŶ ƉŽĐŚŝ ŵŝŶƵƟ ŝů ůŝǀĞůůŽ 
ĚĞů ƚŽƌƌĞŶƚĞ Ɛŝ ğ ĂůǌĂƚŽ ĮŶŽ Ă ĞƐŽŶĚĂƌĞ ? /Ŷ ƌĞĂůƚă ŝů &ĞƌĞŐŐŝĂŶŽ ? ŝŵďƌŝŐůŝĂƚŽ ĚĂ ĚƵĞ 
ŵƵƌĂŐůŝŽŶŝ ŝŶ ĐĞŵĞŶƚŽ ĂƌŵĂƚŽ Ěŝ  ? ? ŵĞƚƌŝ ? ĐŽŶ ƵŶ ĂůǀĞŽ Ěŝ ? ? ŵĞƚƌŝ ? ĐŽŶƐĞŶƚĞ ƵŶ ďƵŽŶ 
ĚĞŇƵƐƐŽ ? DĂ Ɖŝƶ Ă ǀĂůůĞ ŝů ƚŽƌƌĞŶƚĞ ƚƌŽǀĂ ƵŶĂ ƐƚƌŽǌǌĂƚƵƌĂ Ğ ĚŽǀĞ Ɛ ?ŝŶƚĞƌƌĂ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ŚĂ 
ƵŶ ?ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĐŚĞ Ă ŵĂůĂ ƉĞŶĂ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ƋƵĂƩƌŽ ŵĞƚƌŝ Ě ?ĂůƚĞǌǌĂ ƉĞƌ ƐĞƩĞ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ? hŶ 
ŝŵďƵƚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ůŽ ƐŵĂůƟŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƩĂ ů ?ĂĐƋƵĂ ŝŶ ĂƌƌŝǀŽ Ğ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞů 
ƋƵĂůĞ ğ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ů ?ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ?  ƉĞŐŐŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ů ?ĂĐĐƵŵƵůŽ 
Ěŝ ĚĞƚƌŝƟ Ğ Őůŝ ƐŵŽƩĂŵĞŶƟ Ěŝ ƚĞƌƌĂ ƐƵů ůĞƩŽ ĚĞů ƚŽƌƌĞŶƚĞ ƐƚĞƐƐŽ ?
> ?ŝĚƌŽŐƌĂĮĂ ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂƵƚŽƌĞŐŽůĂƌƐŝ ? ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĂƐƟĐŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĐĂƉĂĐĞ 
Ěŝ ƌŝĚŝƐĞŐŶĂƌĞ ŶƵŽǀŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŚĞ ? DĂ ů ?ƵŽŵŽ ŚĂ 
ŵŽĚŝĮĐĂƚŽ Őůŝ ĂƐƐĞƫ Ğ ůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ĚĞŝ ĮƵŵŝ ? Őŝă ĚĂŐůŝ ĂŶŝ  ? ? ? ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽ ĐŽŶ 
ĞƐĐĂǀĂǌŝŽŶŝ ƐĞůǀĂŐŐĞ ĞĚ ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŚŝĂŝĞ  ?ƉŽŝ ĨŽƌƚƵŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞ ? ? ŚĂ 
ƐďĂƌƌĂƚŽ ĮƵŵŝ Ğ ŚĂ ƌŝĚŽƩĞ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ? ŚĂ ĚŝƐƚƌƵƩŽ Őůŝ ĂŵďŝĞŶƟ ƌŝƉĂůŝ ? 
ŚĂ ĂůƚĞƌĂƚŽ ŝů ƌĞŐŝŵĞ Ğ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ?
^ĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƐƉĞƐƐŽ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě ?ĂĐƋƵĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƟ ŝŶ ĐĂŶĂůŝ Ğ Ɛŝ ğ ŽďďůŝŐĂƚĂ ů ?ĂĐƋƵĂ 
Ă ƐĐŽƌƌĞƌĞ ŝŶ ĂůǀĞŝ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƐƚƌĞƫ ? ŝŶĐĂƉĂĐŝ Ă ĐŽŶƐĞŶƟƌĞ ƵŶ ƌĂƉŝĚŽ ĚĞŇƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ 
ǀĞƌƐŽ ǀĂůůĞ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ƉŝĞŶĂ ? ĂƐƟ ƉĞŶƐĂƌĞ Ă DĞƐƐŝŶĂ ? ĚŽǀĞ Ă ĮĂŶĐŽ ĚĞůůĞ ĮƵŵĂƌĞ ƐŽŶŽ 
ƐƚĂƚĞ ĐŽƐƚƌƵŝƚĞ ĐŚŝĞƐĞ Ğ ƐĐƵŽůĞ ? ĂůƚƌŽ ĞƐĞŵƉŝŽ Ă ĂƌĐĞůůŽŶĂ Ğ sŝůůĂĨƌĂŶĐĂ ? ĚŽǀĞ ůĞ ĮƵŵĂƌĞ 
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽƉĞƌƚĞ  ?ƚŽŵďŝŶĂƚƵƌĂ ? ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƟƌĞ ů ?ƵƟůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ 
ƐŽƉƌĂƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ƐƚƌĂĚĞ Ž ĂůƚƌĞ ŽƉĞƌĞ ?
EŽŶ ǀĂŶŶŽ ? ŝŶŽůƚƌĞ ? ŝŐŶŽƌĂƚĞ ůĞ ĨƌĞƋƵĞŶƟ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ďƌŝŐůŝĞ ? ĚŝŐŚĞ Ğ ŝŶǀĂƐŝ ? ^ŝ ĐŽŶƟŶƵĂ 
Ă ĐĂƉƚĂƌĞ ůĞ ĂĐƋƵĞ ? Ă ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ƉŽŶƟ ĐŽŶ  SůƵĐĞ ? ƚƌŽƉƉŽ ƐƚƌĞƩĂ ? Ă ĐĞŵĞŶƟĮĐĂƌĞ Ğ 
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ĂƌŐŝŶŝ ? ŝ Ɛŝ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŝůůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ĐŽŶ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ Ɛŝ 
ƉŽƐƐĂŶŽ ƐƚƌĂƉƉĂƌĞ ŝŵƉƵŶĞŵĞŶƚĞ Ăůƚƌŝ ƚĞƌƌĞŶŝ Ăŝ ŶŽƐƚƌŝ ĮƵŵŝ ? Őŝă ŝƌƌŝŵĞĚŝĂďŝůŵĞŶƚĞ 
ĂƩĂĐĐĂƟ ĚĂůů ?ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ? >Ă ŵĞŵŽƌŝĂ ƵŵĂŶĂ Ɛŝ ğ ĨĂƩĂ ĐŽƌƚĂ Ğ ĚŝŵĞŶƟĐĂ ĐŚĞ ? ĂĐĐĂŶƚŽ 
ĂůůĞ ƉŝĞŶĞ ĂŶŶƵĂůŝ ? ĞƐŝƐƚŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ ? ƋƵĞůůĞ ƐƚŽƌŝĐŚĞ ĐŚĞ ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŶ ƌŝƚŵŝ 
ƐĞĐŽůĂƌŝ Ğ ŶŽŶ ĂŶŶƵĂůŝ Ğ ĐŚĞ ƌŝĞŵƉŝŽŶŽ ŝů ĐŽƐŝĚĚĞƩŽ ĂůǀĞŽ Ěŝ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ? ŽƌŵĂŝ ƉĞƌ ůŽ Ɖŝƶ 
ŽĐĐƵƉĂƚŽ ĚĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ğ ǀŝĂďŝůŝƚă ?
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ůƚƌĂ ƉŝĂŐĂ ĐŚĞ ŝŶ ƋƵĂůĐŚĞ ŵŽĚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ ƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ Ăů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ğ ŝů 
ĚĞŶƵĚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ Ăů ƚĂŐůŝŽ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ğ ĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ? 
YƵĞƐƚ ?ƵůƟŵŽ ĨĞŶŽŵĞŶŽ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ŝŶ ĞƐƚĂƚĞ ƋƵĂŶĚŽ Đ ?ğ ŵĂŐŐŝŽƌ ŵŽďŝůŝƚă 
ǀĂĐĂŶǌŝĞƌĂ ĞĚ ğ ůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĂƟĐĂ ƌĂƉŝĚĂ Ěŝ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽůƚƌĞ ĞƌďĂĐĞĂ Ğ ĚĞůůĞ 
ƐƚŽƉƉŝĞ ? > ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĐŽŶƟŶƵĂ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ĨĞƌƟůŝƚă ĚĞů ƐƵŽůŽ Ğ ů ?ƵƟůŝǌǌŽ Ă 
ƉĂƐĐŽůŽ ŚĂ ƐƉĞƐƐŽ ŝŵƉĞĚŝƚŽ ŝů ƌŝƉƌŝƐƟŶŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ? ŝŶŶĞƐĐĂŶĚŽ ŝů 
ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞůůĂ ĚĞƐĞƌƟĮĐĂǌŝŽŶĞ ? >Ğ ĂƌĞĞ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞ ƐĞŵďƌĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ 
ĞƐƉŽƐƚĞ Ă ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝŶ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ƚƌŽƉŝĐĂůŝǌǌĂŶƚĞ ĚĞů ĐůŝŵĂ ƉĞƌ 
ŝů ƋƵĂůĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂŶƚƌŽƉŝĐŽ ğ ĨŽƌƐĞ ĚŝĸĐŝůĞ ĚĂ ŵŝƐƵƌĂƌĞ ? ŵĂ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ğ ĚĂ ƉƌĞŶĚĞƌĞ 
ŝŶ ƐĞƌŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƚĞ ? ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ? 
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝŽƐŝ ĐŚĞ ŝŶĚĂŐĂŶŽ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ ?
/ŶĮŶĞ ĂŶĐŚĞ ů ?ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ĂƐƐĞ ǀŝĂƌŝŽ Ɖŝƶ ĐŽŵŽĚŽ Ğ ƌĂƉŝĚŽ ƐƉĞƐƐŽ ğ ĂǀǀĞŶƵƚĂ Ă ƐƉĞƐĞ 
ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ůŽĐĂůĞ Ğ ĐŽŶ ů ?ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ĐĂǀĞ Ěŝ ƉƌĞƐƟƚŽ Ğ ů ?ĂƌďŝƚƌĂƌŝŽ ƉƌĞůŝĞǀŽ Ěŝ ŝŶĞƌƟ 
ĚĂŐůŝ ĂůǀĞŝ ŇƵǀŝĂůŝ ? ůĂ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ďŽƐĐŚŝǀĂ Ğ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ? YƵĞƐƚĂ ğ 
ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ƐƵůůĞ ůƉŝ Ğ ƐƵŝ ƌŝůŝĞǀŝ ĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐŝ ĚŽǀĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĂīĞƌŵĂƚĞ 
ƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ ? ĐŽŶ ƉŝƐƚĞ ĚĂ ƐĐŝ Ğ ŝŵƉŝĂŶƟ Ěŝ ƌŝƐĂůŝƚĂ ĐŚĞ ƚĂŐůŝĂŶŽ ůĞ ĚŝƐƚĞƐĞ Ěŝ ĂďĞƟ Ğ 
ůĂƌŝĐŝ ? ƉƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ĂŵƉŝ ƐƋƵĂƌĐŝ Ğ ŶĞů ƐĞŶƐŽ ĚĞůůĂ ŵĂƐŝŵĂ ƉĞŶĚĞŶǌĂ ?
> ?ƵŽŵŽ ŶŽŶ ğ Ɖŝƶ ĂƩĞŶƚŽ Ăů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? /Ŷ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ğ ǀĞŶƵƚĂ ŵĞŶŽ ŶĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ůĂ 
ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ğ ĐĞƌƚŽƐŝŶĂ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ ? ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ? ĚĂů ĐŽŶƚĂĚŝŶŽ ? ^ƚĞƐƐĂ 
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ǀĞƌŝĮĐĂƚĂ ƐƵůůĞ ĂƌĞĞ ŵŽŶƚĂŶĞ ? ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ƐĐŽŵƉĂƌƐĞ ůĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ Ăƫǀŝƚă 
ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ? ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ Ğ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ŝů ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚŽǀĞ ĂŶǌŝ ůĞ 
ŝŶŝǌŝĂƟǀĞ ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ ĂǀǀĞŶŝǀĂŶŽ ŝŶ ƐŝŶƚŽŶŝĂ Ğ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ? EŽŶ ŝŶ 
ĂŶƟƚĞƐŝ ?
Un caso di studio: l’area del Montefeltro
/ů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞůů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĂĐĐŽŵƵŶĂ ŵŽůƚĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ŝƚĂůŝĂŶĞ Ğ ƐƵƐĐŝƚĂ ŐŝƵƐƟĮĐĂƚĞ 
ƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ ? ďĞŶĞ ƉƌĞǌŝŽƐŽ Ğ ůŝŵŝƚĂƚŽ ? hŶĂ ĚĞůůĞ 
ƌĞŐŝŽŶŝ Ɖŝƶ ĐŽůƉŝƚĞ ƐŽŶŽ ůĞ DĂƌĐŚĞ ? ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞů ƉĞƐĂƌĞƐĞ Ğ ŶĞůůĂ 
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ŶĐŽŶĂ ? EĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ WĞƐĂƌŽ ? ŝů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ů ?ĂƌĞĂ Ɖŝƶ 
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ? YƵĞƐƚĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ ? ƌŽĐĐĞ 
ĂƌŐŝůůŽƐĞ ƌŝŵĞƐĐŽůĂƚĞ Ğ ƐĐŽŶǀŽůƚĞ ĚĂ ŐƌĂŶĚŝ ĨƌĂŶĞ ƐŽƩŽŵĂƌŝŶĞ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞů 
ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐŽ ? YƵĞƐƚĂ ĐŽůĂƚĂ ŐƌĂǀŝƚĂƟǀĂ ŚĂ ƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŽ  SĞƐŽƟĐŝ ? Ěŝ ŐƌĂŶĚŝ 
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ? ǀĞƌĞ ŵŽŶƚĂŐŶĞ ? ĐŽŵĞ ŝů ŵŽŶƚĞ ĂƌƉĞŐŶĂ ? YƵĞƐƟ ƐŽŶŽ ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ 
ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă ƉĞƌĐŚĠ ĐŽƐƟƚƵŝƟ ĚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŽĐĐŝŽƐĞ ŵŽůƚŽ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝ  ?ĐĂůĐĂƌŝ Ğ ĂƌĞŶĂƌŝĞ ? 
ĂůůĂ ĐƵŝ ďĂƐĞ ? Ăů ĐŽŶƚĂƩŽ ĐŽŶ ůĞ ĂƌŐŝůůĞ ? ƐŐŽƌŐĂŶŽ ƐŽƌŐĞŶƟ ĐŚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŶŽ ĐŽƌƐŝ Ě ?ĂĐƋƵĂ ? 
ŵĂ ĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽ ǀŝƐƚŽƐĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĞƌŽƐŝŽŶĞ ? ŶŽŶ ĞƐĐůƵƐĞ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ĐƌŽůůŽ ?  S ? ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞŐůŝ 
ƐŵŽƩĂŵĞŶƟ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽůĂƚĞ Ɖŝƶ ĞƐƚĞƐĞ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ P ĂƌĞĞ ŝŶ ĐŽŶƟŶƵŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ 
ĞƐƚĞŶĚŽŶŽ ƉĞƌ ĐĞŶƟŶĂŝĂ Ěŝ ŵĞƚƌŝ ĐŽŵĞ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ^ŽĂŶŶĞ  ?WĞŶŶĂďŝůůŝ ? Ž Ěŝ ^ĂŶƚ ?ŐĂƚĂ 
&ĞůƚƌŝĂ ?  ?WĞƌƐŝ ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ?
hŶĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă ƐƚŽƌŝĐĂ Őŝă ƐĞŐŶĂůĂƚĂ ŶĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƟ ĚĞŝ ƐĞĐŽůŝ ƉĂƐƐĂƟ  ? ? ? ? ? Ğ  ? ? ? ? ? ? Ă 
ĐƵŝ Ɛŝ ƵŶŝƐĐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ŶƵŽǀŝ ƐŵŽƩĂŵĞŶƟ ĐŚĞ ƉĂƐƐĂŶŽ ŝŶŽƐƐĞƌǀĂƟ ƐĞ ƐƵ ĂƌĞĞ ƉƌŝǀĞ Ěŝ
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ŽƉĞƌĞ ƵŵĂŶĞ Ž ƐĞ ƐƵ ƉŝĐĐŽůĞ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝ ? /Ŷ Ăůƚƌŝ ĐĂƐŝ ? ŝŶǀĞĐĞ ? ĐƌĞĂŶŽ ƉƌŽďůĞŵŝ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ 
ƋƵĂŶĚŽ ůĞ ŵĂƐƐĞ ŝŶ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ Ğ ŝŶƚĂĐĐĂŶŽ ƐƚƌĂĚĞ ? ƉŽŶƟ ? ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂůƚƌĞ 
ŽƉĞƌĞ ƵŵĂŶĞ ? ğ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ? ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĂƵƚƵŶŶŽ ? ĐŚĞ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ğ 
ďŝƚƵŵĂƚĂ ƉŽĐŽ ƚĞŵƉŽ ƉƌŝŵĂ ? ĐĞĚĂ ŶĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƚƌĂƩĞ ? ĐŽŶ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ 
ƉƌŽůƵŶŐĂƚĞ ?
EĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ Ɛŝ ƉƵž ƌŝƐĐŽŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƟƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƟ ƉŝƵƩŽƐƚŽ ǀĂƌŝĂ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ 
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ůŝƚŽůŽŐŝĐĂ ĂƌŐŝůůŽƐĂ ? Ğ ĚŽǀƵƚĂ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƉĞŶĚĞŶǌĞ Ğ ĂůůĂ ůƵŶŐĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ 
ƵŵĂŶĂ ĐŚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞŝƐƚŽƌŝĂ ĮŶŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞĚŝůĞƩŽ ƋƵĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƐŽůĐĂƚŽ ĚĂ 
ĂŵƉŝ ĐŽƌƐŝ Ě ?ĂĐƋƵĂ ? ^ ŽŶŽ ƋƵĞƐƟ ĂĚ ĂǀĞƌ ĂĐĐŽůƚŽ ůĞ ƉŝƐƚĞ Ğ ů ǀŝĞ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝƚŽ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƐƉŽŶĚĂ 
ƟƌƌĞŶŝĐĂ ? DĂ ŝ ǀĞƌƐĂŶƟ ? ĐŽƉĞƌƟ ĚĂ ĮƩĞ ĨŽƌĞƐƚĞ Ğ ůĞ ƐŽŵŵŝƚă ĞƌƚĞ Ğ ƉƌŽƚĞƩĞ ĚĞŝ ƌŝůŝĞǀŝ 
ĐŽƐƟƚƵŝǀĂŶŽ ƌŝĨƵŐŝ ƐŝĐƵƌŝ Ğ ĚŽŵŝŶĂŶƟ ůĞ ǀĂůůŝ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŶŽĚĂǀĂŶŽ Ăŝ ůŽƌŽ ƉŝĞĚŝ ? ŝ ƋƵŝ ůĂ 
ŶĂƐĐŝƚĂ Ěŝ ĂŶƟĐŚŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƟ Őŝă ŝŶ ĞƉŽĐĂ ƌŽŵĂŶĂ Ğ ĨŽƌƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞƐƚĂ ? Ğ 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ů ?ĂīĞƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝƚă ĂƌƌŽĐĐĂƚĞ ? ƉƌŽƚĞƩĞ ĚĂ ŵƵƌĂ Ğ ĨŽƌƟĮĐĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ 
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐƵůůĂ Ěŝ ^ŝŐŶŽƌŝĞ ƌŝǀĂůŝ ? ŝ DŽŶƚĞĨĞůƚƌŝ ĐŚĞ ƉŽŝ ƐĐĞůŐŽŶŽ ĐŽŵĞ ĐĂƉŝƚĂůĞ hƌďŝŶŽ ? Ğ ŝ 
DĂůĂƚĞƐƟ ĐŚĞ ƐĐĞůŐŽŶŽ ĐŽŵĞ ƐĞĚĞ ZŝŵŝŶŝ ? dƵƩĂ ů ?ĂƌĞĂ ğ ƐƚĂƚĂ ŽŐŐĞƩŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ 
ĚŝƐďŽƐĐĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵĞƐƐĂ Ă ĐŽůƚƵƌĂ ? ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ƉĞŶĚĞŶǌĞ ƚĂůŽƌĂ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚĞ Ğ ŝ ƐƵŽůŝ Ă 
ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ ĂƌŐŝůůŽƐŝ ? /ů ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŵŽŐƌĂĮĐŽ ? ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ Ă ƉĂƌƟƌĞ ĚĂůů ?KƩŽĐĞŶƚŽ ? ŚĂ 
ĐŽƐƚƌĞƩŽ ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĞƐƚĞƐŝ ĞĚ ŝŶǀĂƐŝǀŝ ŝů ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ? ƉĞƌž ? ƵŶ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ 
ƚƌĂ ŝ Ɖŝƶ ƐƵŐŐĞƐƟǀŝ ĚĞůůĞ DĂƌĐŚĞ ? ĐŽŶ ĂƌĞĞ ŝŶ ĐƵŝ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶŽ ůĞ ĨŽƌŵĞ ďŝǌǌĂƌƌĞ Ğ ? ƉĞƌ 
ĂůĐƵŶŝ ĂƐƉĞƫ ? ƐŝŶŝƐƚƌĞ ĚĞŝ ĐĂůĂŶĐŚŝ ? ĞƐƚĞƐŝ ƵŶ ƉŽ ? ŽǀƵŶƋƵĞ ? ůĞ ĨƌĂŶĞ Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ƌĞĐĞŶƟ ? ŝ 
ǀŝůůĂŐŐŝ Ğ ŝ ĐĞŶƚƌŝ Ěŝ ƐŽŵŵŝƚă ĐŚĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶŽ ƵŶĂ ĮŽƌĞŶƚĞ Đŝǀŝůƚă ĐĂƐƚĞůůĂŶĂ ? ŽƌĂ ŵĞƚĂ Ěŝ 
ƵŶ ƚƵƌŝƐŵŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ Ăŝ ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ?
EĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ů ?ĞƐŽĚŽ ƌƵƌĂůĞ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐŽƐƚĂ Ğ ĚĞů ĨŽŶĚŽǀĂůůĞ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ 
Ăůů ?ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĞůůĂ ĐƵƌĂ ŵŝŶƵǌŝŽƐĂ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞ ĞĚ ŚĂ 
ŝŶŶĞƐĐĂƚŽ ůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ĂƐƐĞƩŽ ŝĚƌŽŐƌĂĮĐŽ Ğ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ 
ů ?ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ĐŽŶ ƌŝƉĞƚƵƟ ĚŝƐƐĞƐƟ ? ƐŵŽƩĂŵĞŶƟ Ğ ĐŽůĂƚĞ ĐŚĞ 
ƚĂůŽƌĂ ŚĂŶŶŽ ŵĞƐƐŽ ŝŶ ĐƌŝƐŝ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă Ěŝ ĂŶƟĐŚŝ Ğ ƉŽƌƚĞŶƚŽƐŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵĞ ^ĂŶ >ĞŽ 
Ğ DŽŶƚĞďĞůůŽ ůƵŶŐŽ ůĂ ǀĂůůĞ ĚĞů DĂƌĞĐĐŚŝĂ ? /ů ƉƌŝŵŽ ? ĐŽŶ ůĞ ƐƵĞ ĐŚŝĞƐĞ ƌŽŵĂŶŝĐŚĞ Ğ ŝů 
ĐĂƐƚĞůůŽ ŝŵƉƌĞŶĚŝďŝůĞ ƐĞ ŶŽŶ  SƉĞƌ ĨĂŵĞ Ž ƉĞƌ ƚƌĂĚŝŵĞŶƚŽ ?  ŚĂ ƌŝƐĞŶƟƚŽ Ěŝ ĐƌŽůůŝ Ěŝ ĐƵŝ ƌĞĐĂ 
ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ ůĂ ĐŽůĂƚĂ ĚĞŝ ĚĞƚƌŝƟ ĐŚĞ ďŽƌĚĂ  SůĂ ƌƵƉĞ ? Ă ƐĞƩĞŶƚƌŝŽŶĞ ? >Ş ĞƌĂ ů ?ƵŶŝĐŽ 
ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ƐŽŵŵŝƚă ? ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ƐĞƌǀŞ Ă ^ĂŶ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ ƉĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ů ?ĞƌƚŽ ĂďŝƚĂƚŽ Ğ 
ƌŝĐĞǀĞƌĞ ŝŶ ĚŽŶŽ ůĞ ƚĞƌƌĞ ƚŽƐĐĂŶĞ  ?>Ă sĞƌŶĂ ? ?
/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ƐƚŽƌŝĐĂ ƚƌĂ DĂƌĐŚĞ Ğ ZŽŵĂŐŶĂ ůĂ ƌĞƚĞ ŝĚƌŽŐƌĂĮĐĂ ŵŝŶŽƌĞ  ?ŵĂ 
ƵŶŝǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ ĚŝīƵƐĂ ? ? ĐŽŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌŝŐĂŐŶŽůŝ ? ĨŽƐƐĂƟ Ğ ƚŽƌƌĞŶƚĞůůŝ ƌŝƐƵůƚĂ 
ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ ĂůƚĞƌĂƚĂ ĚĂůůĞ ŽƉĞƌĞ Ğ ĚĂůůĞ Ăƫǀŝƚă ƵŵĂŶĞ Ğ ŝ ƐƵŽůŝ ƐŽŶŽ ŵŽĚŝĮĐĂƟ ŶĞůůĂ 
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞůůĂ ƐƚƌƵƩƵƌĂ ĚĂů ƉƌŽůƵŶŐĂƚŽ ƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ? ^ŝĐĐŚĠ ŝů ƐƵŽůŽ 
ƌŝƐƵůƚĂ ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂƐƐŽƫŐůŝĂƚŽ Ğ ŝŵƉŽǀĞƌŝƚŽ ? ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚă ůŝŵŝƚĂƚĂ ŶĞůůĂ ůŽƩĂ ĐŽŶƚƌŽ 
ů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĂ ? ^ ĞďďĞŶĞ ŝŶ ƌŝƉƌĞƐĂ ? ŵĂ Ěŝ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ? ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ǀĞŐĞƚĂůĞ 
ŶŽŶ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƉƉŽƌƌĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĞĸĐĂĐĞ Ăů ĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŶƟ ? ^ŝ ƚƌĂƩĂ Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ Ă 
ĨŽŐůŝĞ ĐĂĚƵĐŚĞ ? ƋƵĞƌĐĞ ? ĐĂƌƉŝŶŝ ? ĨĂŐŐŝ Ğ ĐĂƐƚĂŐŶŝ ƋƵĞƐƟ ? ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ? ĂƐƐĂŝ ĞƐƚĞƐŝ ĞĚ ŽƌĂ 
ƌŝĚŽƫ Ă ŝƐŽůĞ ĐŝƌĐŽƐĐƌŝƩĞ ?
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ŽŵĞ ŝŶ ĂůƚƌĞ ĂƌĞĞ ĂŶĐŚĞ ƋƵŝ ŝů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŶŽŶ ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĮƐŝĐŚĞ ? ŵĂ 
ƉŝƵƩŽƐƚŽ Ă ƵŶĂ ŐĞƐƟŽŶĞ ƐƚŽƌŝĐĂ ĚĞƩĂƚĂ ĚĂů ďŝƐŽŐŶŽ Ğ ĚĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂ ? ^ŝ 
ğ ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ ĐŽŵĞ ů ?ĞƐŽĚŽ ĂďďŝĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ Ăů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ P ğ ǀĞŶƵƚĂ ŵĞŶŽ ůĂ 
ŵĂŶŽ ĐŚĞ ŵŽĚƵůĂǀĂ ůĞ ĂĐƋƵĞ ĚĞŝ ĨŽƐƐŝ ? Ěŝ ĐŚŝ ĐƵƌĂǀĂ ŝů ƌĞƟĐŽůŽ ĚĞŝ ĐĂŶĂůĞƫ Ě ?ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ 
Ğ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ? Ěŝ ĐŚŝ ƐŵĂůƟǀĂ ů ?ĂĐƋƵĂ ƐƚĂŐŶĂŶƚĞ ? /Ŷ ƵŶĂ ƉĂƌŽůĂ ğ ǀĞŶƵƚĂ Ă ŵĂŶĐĂƌĞ ůĂ 
ŐƌĂŶĚĞ ƉĞƌŝǌŝĂ ĐŽŶ ĐƵŝ ŝ ĐŽŶƚĂĚŝŶŝ ƌŝƵƐĐŝǀĂŶŽ Ă ĨƌĞŶĂƌĞ ů ?ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĐŽŶ 
ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŽƌĂ ǀŝƐŝďŝůŝ ŶĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ ? > ?ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ 
ŚĂ ƐĞŐŶĂƚŽ ƚƵƩŽ ŝů ŵŽŶĚŽ ƌƵƌĂůĞ ? ŵĂ ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚ ?ĂƌĞĂ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƉƵŶƚĞ ŵĂƐƐŝŵĞ 
Ğ ŚĂ ĨĂǀŽƌŝƚŽ ů ?ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ? ŶĐŚĞ ŝů ĚŝīŽŶĚĞƌƐŝ ĚĞůůĞ ŵĞĐĐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ? ŶŽŶ ƐŽůŽ 
ŶŽŶ ŚĂ ĂƌƌĞƐƚĂƚŽ ů ?ĞƐŽĚŽ ? ŵĂ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ Ăůů ?ĂďďĂƫŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůďĞƌŝ ƉĞƌ ĚŝƐƉŽƌƌĞ Ěŝ ƐƉĂǌŝ 
ůŝďĞƌŝ Ɖŝƶ ĂŵƉŝ ? /ŶŽůƚƌĞ ƐƵ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂƌŐŝůůŽƐŝ ů ?ĂƌĂƚƵƌĂ Ɖŝƶ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ? 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ƐĞ ƐĞŐƵŝƚĂ ĚĂ ƉŝŽŐŐĞ ? ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĐĂƉĂĐŝƚă ĞƌŽƐŝǀĂ Ğ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ĐŚĞ 
ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ŝ ůŝǀĞůůŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ ƐŽƩŽƐƚĂŶƟ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ƐůŝƩĂŵĞŶƟ Ğ ǀŝƐƚŽƐĞ ĐŽůĂƚĞ ?
ŽŵĞ Őŝă ŽƐƐĞƌǀĂƚŽ ? ŝŶ ƋƵĞƐƚ ?ĂƌĞĂ ĨƌĂŐŝůĞ Ɛŝ ğ ŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐďŽƐĐĂƚŽ Ğ ƐĨƌƵƩĂƚŽ 
ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐĂǀĞ Ěŝ ĂƌŐŝůůĂ ? Ěŝ ƌŽĐĐĞ ĐĂůĐĂƌĞĞ Ğ ĂƌĞŶĂĐĞĞ Ž Ěŝ ŝŶĞƌƟ ŇƵǀŝĂůŝ ƉĞƌ ů ?ĞĚŝůŝǌŝĂ ? 
ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞ Ğ Ěŝ ƚƵƩĞ ůĞ ƐƚƌƵƩƵƌĞ Ğ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ăů ǀŝǀĞƌĞ 
ŵŽĚĞƌŶŽ ?
dƌĂ ůĞ ŽƉĞƌĞ ƵŵĂŶĞ ƐŽŶŽ ƉƌŽƉƌŝŽ ůĞ ƐƚƌĂĚĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ Ɖŝƶ ĐŽůƉŝƚĞ ĚĂů ĚŝƐƐĞƐƚŽ 
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌĐŚĠ ? ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞƐŝ ƐƵŝ ĮĂŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ǀĂůůĂƚĞ ? ƐŽŶŽ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ĚĂ ŵĂƐƐĞ 
ĨƌĂŶŽƐĞ ? /ŶŽůƚƌĞ ƐƉĞƐƐŽ ? ƉĞƌ ĐŽůůĞŐĂƌĞ ŝ ĐĞŶƚƌŝ Ěŝ ƐŽŵŵŝƚă ? ƋƵĞƐƚĞ ĚĞǀŽŶŽ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ǌŽŶĞ 
ŝŶƐƚĂďŝůŝ ĐŽƐŝĐĐŚĠ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐĂƌƌĞŐŐŝĂƚĂ ůĂ ƐĞŐŶĂůĞƟĐĂ ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƟĐĂ Ěŝ ĨƌĂŶĞ ĂƫǀĞ ƌŝŵĂŶĞ 
ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ƉĞƌĞŶŶĞ ? > ?ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞ ĐŽŵŽĚĞ ? ŵĞŶŽ ƚŽƌƚƵŽƐĞ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůĂ 
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƌƌĂƉŝĞŶŝ ? ŵĂ ďĂƐƚĂ ƵŶ ƐŽůŽ ŝŶǀĞƌŶŽ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ ǀĂĚĂ ŝŶ ĨƌĂŶĂ ? ĐŽƐŞ ĚĂ 
ĐŽƐƚƌŝŶŐĞƌĞ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă Ă ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝů ǀĞĐĐŚŝŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ  ?ĐĂƐŝ Ă WŝĞƚƌĂĐƵƚĂ ? ^ĂŶ >ĞŽ ? 
ĂƌƉĞŐŶĂ ? DŽŶƚĞĐŽƉŝŽůŽ ? ? ĐŽŶ ƌŝƚĂƌĚŝ ŶĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƟ ? ĚŝƐĂŐŝ ĂůůĞ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ Ğ ĂƵŵĞŶƟ Ěŝ 
ĐŽƐƟ ? /Ŷ ƉĂƐƐĂƚŽ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ğ ůĂ ǀĂƐƟƚă ĚĞůůĞ ĨƌĂŶĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů ?ĂďďĂŶĚŽŶŽ Ěŝ 
ĂůĐƵŶĞ ĨƌĂǌŝŽŶŝ Őŝă ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ? ĐŽŵĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ P ^ ? ƌĚƵŝŶŽ ? ĂŐŶĂŶĞ Ğ Ă ? &ŽƌƟŶŽ ŶĞů 
ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ WŝĞƚƌĂƌƵďďŝĂ ?
/ů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ? ƋƵŝŶĚŝ ? ĂƐƐƵŵĞ ŝ ĐŽŶŶŽƚĂƟ Ěŝ ƵŶ ?ĂƌĞĂ Ă ĨŽƌƚĞ ŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŝů 
ĚŝƐƐĞƐƚŽ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ƉĞƌƉĞƚƵĂƌĞ ů ?ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ěŝ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ŵĂƌŐŝŶĂůĞ 
ĐŽŶĚĂŶŶĂƚŽ Ăů ĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƐŽĐŝĂůŝ ? ƉƌŝǀĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉŽůŝƟĐĂ ĐŚĞ ? Ăů 
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? ƌĞƐƟƚƵŝƐĐĂ ĐĞŶƚƌĂůŝƚă Ă ƋƵĞƐƟ ƐƉĂǌŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ? /ů ƌĞĐĞŶƚĞ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ 
ƉĂƌƚĞ ĚĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ Ă ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ? ZŝŵŝŶŝ ? Ğ ĂĚ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƌĞŐŝŽŶĞ  ?ŵŝůŝĂ 
ZŽŵĂŐŶĂ ? ŚĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŽ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ? ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟ ? ƐƉĞƌĂŶǌĞ Ěŝ ƵŶ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ ? ƚƵƩĂǀŝĂ ? Ă ŐŝƵĚŝĐĂƌĞ ĚĂ ƋƵĞƐƟ Ɖƌŝŵŝ ĂŶŶŝ ? ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ƚĂƌĚĂƌĞ ? ĐŽŵĞ Őŝă 
ŶĞů ƉĂƐƐĂƚŽ ? ŽŵƉŝƚŽ ĚĞůůĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ƐĂƌĞďďĞ ? ŝŶ ƉƌŝŵĂ ŝƐƚĂŶǌĂ ? ƋƵĞůůŽ Ěŝ 
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ Ğ Ěŝ ĚŝīŽŶĚĞƌĞ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ? ĐŚĞ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ĞĸĐĂĐĞ 
ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ƚĞƐŝ Ă ƌŝƉƌŝƐƟŶĂƌĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƟ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ĚĂů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ĚĞŝ 
ƐƵŽůŽ ?  ƋƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ƐĞŐƵŝƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ĐŽŶĐƌĞƟ Ěŝ ĚĞƐƟŶĂǌŝŽŶĞ Ě ?ƵƐŽ ĚĞů 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ĐŽŵƉĂƟďŝůŝ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ƐƚŽƌŝĐŚĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƐƵŐŐĞƐƟǀŽ ůĞŵďŽ 
ĚĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ?
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Conclusioni
^Ğ ğ ǀĞƌŽ ĐŚĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ğ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ ĚĂůů ?ƵŽŵŽ Ğ ĚĂůůĞ 
ĐŽŶƟŶƵĞ ŵŽĚŝĮĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ Ăů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĂů 
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ůŽŐŝĐŚĞ ƵŵĂŶĞ ŵŽƐƐĞ ĚĂůů ?ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ ŶŽŶ Ă ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŝů 
ďĞŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ ĐŚĞ ƉŽŝ ğ ĂŶĐŚĞ ŝů ďĞŶĞ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞůů ?ƵŵĂŶŝƚă ?
/Ŷ /ƚĂůŝĂ ĚĂů  ? ? ? ? Ăů  ? ? ? ? ƉĞƌ ĚĂŶŶŝ ƉƌŽĚŽƫ ĚĂ ĨƌĂŶĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐƉĞƐŝ  ? ? ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ? ŝĨƌĂ 
ĞŶŽƌŵĞ ? ƐĞ ƉĂƌĂŐŽŶĂƚĂ Ă ƋƵĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĂ ŐĞŽůŽŐŝ Ğ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ďĂĐŝŶŽ ƉĞƌ ůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ 
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ěŝ ƚƵƩŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ? ĐŚĞ ĂŵŵŽŶƚĞƌĞďďĞ Ă  ? ? ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ?
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĚĂ ƚĞŵƉŽ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ƐƚĂŵƉĂ ? ƐŽůůĞĐŝƚĂƟ ĚĂ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐŚĞ ? 
ĂďďŝĂŶŽ ƉŽƐƚŽ ŝŶ ůƵĐĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ĚĞƌŝǀĂƟ ĚĂůů ?ĂďƵƐŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ůƵŶŐŽ ŝ ĮƵŵŝ Ğ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ŐŽůĞŶĂůŝ 
Ğ ĚĂů ĚŝƐďŽƐĐĂŵĞŶƚŽ ƐĞůǀĂŐŐŝŽ ? Ɛŝ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŶŽŶ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ 
ŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůƟ ĐŽƐƟ ? ƋƵĂŶĚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐŽŶŽ ĂƐƐĂŝ Ɖŝƶ ĚŝƐƉĞŶĚŝŽƐŝ ŝŶ 
ƚĞƌŵŝŶŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ğ Ěŝ ƚƌŝďƵƚŽ Ěŝ ǀŝƚĞ ƵŵĂŶĞ P ƵŶĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽƌƌĞƩĂ ƐĂƌĞďďĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ 
Ěŝ ĨĂƌ ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƌĞ ĚĞŶĂƌŽ ? ƉŽƚƌĞďďĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ă ĐƌĞĂƌĞ ŽĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ŝů 
ƌŝůĂŶĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ?
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ĐŽŶƟŶƵĞ ƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ? ƐĞĐŽŶĚŽ >ĞŐĂŵďŝĞŶƚĞ ? Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ 
ĂĚ ƵŶ ƉĞƌŝĐŽůŽ ? ƐŽůŽ ŝů  ? ?A? ĚĞůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂīĞƌŵĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ƉĞƌ 
ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ? EĞů Ğů WĂĞƐĞ ĚĂ ƚĞŵƉŽ Đ ?ğ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞĸĐĂĐŝ ƐƚƌƵŵĞŶƟ 
Ěŝ ƉŝĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ? Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ĐŽŶĐĞƐƐŝ ƚƌŽƉƉŝ ĐŽŶĚŽŶŝ ƋƵĂŶĚŽ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ 
ĚĞůůĂ ƉŽůŝƟĐĂ Ğ ĚĞŐůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ? ŝŶ ƌĞĂůƚă ? ƐĂƌĞďďĞ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƟƌĞ ŝŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ Ěŝ 
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ? Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ Ğ ǀŝĞƚĂƌĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ğ ƐĐĂǀŝ ƐƵ ƚĞƌƌĞŶŝ ŝŶƐƚĂďŝůŝ Ğ ? ƐĞ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ? ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ĂŶĐŚĞ Ɖŝƶ ĚƌĂƐƟĐŝ ? ĐŽŵĞ ů ?ĂďďĂƫŵĞŶƚŽ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂƟ 
ĂďƵƐŝǀŝ Ğ ůĂ ĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƩƵƌĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ?
ůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƚƵƩŽ Đŝž ƐĂƌĞďďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƩĂ ŐĞƐƟŽŶĞ ĚĞŝ ďĂĐŝŶŝ 
ŝĚƌŽŐƌĂĮĐŝ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƌŝƉƌŝƐƟŶŽ ĚĞŐůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ ĞĚ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ? ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ 
ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞƟĐŽůŽ ĚƌĞŶĂŶƚĞ ? ůĂ ƌŝŶĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ ? ůĂ 
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ğ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞŝ ďĂĐŝŶŝ ŝĚƌŽŐƌĂĮĐŝ ? ^ĂƌĞďďĞƌŽ ƵƌŐĞŶƟ ůĂ 
ƌŝƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂ ĚĞŐůŝ ĂƌŐŝŶŝ ? ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŽůĞŶĞ ĂůůĂŐĂďŝůŝ ? ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƐƐĞ Ěŝ 
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ? Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƟŶŽ Ğ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŶ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ 
ƐƵƉĞƌĮĂůĞ P ĐĂŶĂůĞƩĞ Ğ ĨŽƐƐŝ Ěŝ ŐƵĂƌĚŝĂ ? ŶĚƌĞďďĞ ĞīĞƩƵĂƚŽ ŝů ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ƉƌŽĨŽŶĚŽ ŝŶ 
ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂůůŽŶƚĂŶĂƌĞ ů ?ĂĐƋƵĂ ŶĞů ƐŽƩŽƐƵŽůŽ ĐŽŶ ƚƌŝŶĐĞĞ ? ƉŽǌǌŝ Ğ ŐĂůůĞƌŝĞ ?
ŽŶ Đŝž ? ğ ďĞŶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ? ŶŽŶ Ɛŝ ƉƵž Ğ ŶŽŶ Ɛŝ ǀƵŽůĞ ƌĂůůĞŶƚĂƌĞ ŝů ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ? ŵĂ ĐŽŶĐŝůŝĂƌĞ 
ďŝƐŽŐŶŝ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĂǀǀĞĚƵƚŽ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ?  ƋƵĞƐƚŽ ƐĂƌĞďďĞ 
ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ? ĂŶǌŝ ŝů ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ? 
 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ ƐĐŝĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ĚĂůů ?ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ 
ŵƵůƟĨĂƩŽƌŝĂůĞ Ğ ŝŶƚĞƌĂƫǀŽ ƉĞƌ ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ ƉƵž ĨĂƌ ŵŽůƚŽ ? Ğ ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŚĠ ƌŝĞƐĐĞ Ă 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ? ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞ ŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ ĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ƐĐĞůƚĞ 
ƐďĂŐůŝĂƚĞ ? dĂůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĐŝŽŐůŝĞ ůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ? ƐƉŝĞŐĂ ůĞ ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă ƵŵĂŶĞ
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ĞĚ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ ? ğ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĐŚĞ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ŽƩĞŶĞƌĞ ĂƐƐĂŝ Ěŝ Ɖŝƶ ƐĞ 
ƌŝƵƐĐŝƐƐĞƌŽ ĂĚ ĂĚĞŐƵĂƌĞ ůĞ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ăŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĮƐŝĐŝ Ğ ƐĞ ƉŽƚĞƐƐĞƌŽ ŵĞŐůŝŽ 
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ Ğ ŐĞƐƟƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ŝů ĐŽŶƐƵŵŽ Ž ŝů ĚĞŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ?
WĞƌ ŝů ŐĞŽŐƌĂĨŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŽ Ğ ƵŶŝƚĂƌŝŽ ? ƵŶĂ ƌĞĂůƚă ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ Ğ 
ĨƌĂŐŝůĞ ƐŝĐĐŚĠ Đŝž ĐŚĞ ĂǀǀŝĞŶĞ ŝŶ ƵŶ ůƵŽŐŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞīĞƫ ŶĞů ǀŝĐŝŶŽ Ğ ŶĞů ůŽŶƚĂŶŽ ? ŶĞů 
ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ğ ƐƉĞƐƐŽ ŶĞů ĨƵƚƵƌŽ ?
 ? ĨŽƌƐĞ ƚƌĂ ůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ůĂ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞĂ Ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƩĂƌĞ ƵŶĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ Ğ 
ĐŽƌƌĞƩĂ ƉŝĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ ? ƉĞƌĐŚĠ ƚƌĂŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ? ĐĂƉĂĐĞ ƋƵŝŶĚŝ Ěŝ ĚŝĂůŽŐĂƌĞ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ 
ĐŽŶ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ěŝ Ăůƚƌŝ ƐƚƵĚŝŽƐŝ ? Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ? ƐĐŽƉƌŝƌĞ ŝ ůĞŐĂŵŝ ƐƚƌĞƫ 
ƚƌĂ ŝ ĨĂƫ ƵŵĂŶŝ Ğ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƟ ĮƐŝĐŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ĂůůĂ ƉŝĐĐŽůĂ ƐĐĂůĂ Ğ ĂůůĂ ŐƌĂŶĚĞ ƐĐĂůĂ ? 
'ƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĮĂ ƉƵž ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ĐĂƌƚĞ ? ƐƚƵĚŝĂƌĞ ? ǀĂůƵƚĂƌĞ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ů ?ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ 
ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƟ ? ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ăů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ? ŐĂƌĂŶƟƌĞ Ɖŝƶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ Ɖŝƶ 
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ ?
 ? ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ ? ŵĂ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ĨŽƌŵĂƟǀĂ ? ĐŚĞ ƐƉŝŶŐĞ Ăůů ?ĂǌŝŽŶĞ ? ĐŚĞ ƌŝĞƐĐĞ 
Ă ĚĞĐƌŝƚĂƌĞ ŝ ŵĞƐƐĂŐŐŝ Ěŝ ƵŶĂ ƌĞĂůƚă ĐŽŵƉůĞƐƐĂ ? ĐŚĞ ĞĚƵĐĂ ĂůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ? Ăů 
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ? ĂůůĂ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ? ĂůůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 
ĚŝǀĞƌƐŝƚă Ğ ĚĞů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ?
dƵƩŽ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶǌĂ ƌŝŶŶĞŐĂƌĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ? ŝů ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ? ŵĂ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ 
ƋƵĞƐƚŽ ĂǀǀĞŶŐĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ĮŶĂůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ ?
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sZ^EK s ? ? Zh''/ZK ' ?  ?ĐƵƌ ? ? ? DŽŶƚĂŐŶĂ ĂƐƐĂƐƐŝŶĂ Ž ǀŝƫŵĂ ? ? >ĂǀĞŐůŝĂ ? ^ĂůĞƌŶŽ ?  ? ? ? ? ?
Wd ? ZĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůĞ ĨƌĂŶĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ P ŝů WƌŽŐĞƩŽ /&&/ P ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ? ƌŝƐƵůƚĂƟ Ğ ƌĂƉƉŽƌƟ 
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ? Wd ? ŐĞŶǌŝĂ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƉĞƌ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ? ZŽŵĂ ? 
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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EŝƐ ? ZŽŵĂ ?  ? ? ? ? ?
^ĞƌǀŝǌŝŽ 'ĞŽůŽŐŝĐŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ? Dissesto geologico e geoambientale in Italia dal 
dopoguerra al 1990 ? ZŽŵĂ ?  ? ? ? ? ?
>ĞŐĂŵďŝĞŶƚĞ ? WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ ? ĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ZŝƐĐŚŝŽ ? DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐƵůůĞ Ăƫǀŝƚă ĚĞůůĞ 
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ŵŝƟŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ? ŝĐĞŵďƌĞ ?  ? ? ? ? ?
WZ^/ W ? ? hŐŽůŝŶŝ D ? ?  SsĞĐĐŚŝ Ğ ŶƵŽǀŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĂŐƌĂƌŝ ŶĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ? ? ŝŶ ĞŶĐŝŶŝ  ? ? 
&ĞĚĞƌǌŽŶŝ > ? ? DĞŶĞŐĂƫ  ?  ?ĐƵƌ ? ? ? hŶĂ ǀŝƚĂ ƉĞƌ ůĂ 'ĞŽŐƌĂĮĂ ? ^Đƌŝƫ ŝŶ ƌŝĐŽƌĚŽ Ěŝ WŝĞƌŽ 
ĂŐƌĂĚŝ ? WăƚƌŽŶ ŽůŽŐŶĂ ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
MONICA UGOLINI
ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 5/6
ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 5/652
WZ^/ W ? ?  S/ ĨŽŶĚĂŵĞŶƟ ? ? ŝŶ W ? WĞƌƐŝ  ?ĐƵƌ ? ? ? ^ƉĂǌŝ ĚĞůůĂ ŐĞŽŐƌĂĮĂ ? 'ĞŽŐƌĂĮĂ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ? dƌĂ 
ƚĞŽƌŝĂ Ğ ĚŝĚĂƫĐĂ ? hƌďŝŶŽ ? 'ŽůŝĂƌĚŝĐŚĞ ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ?
WZ^/ W ? ?  S> ?ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĂ ŶĞůůĞ DĂƌĐŚĞ ƐĞƩĞŶƚƌŝŽŶĂůŝ ? ? ŝŶ Annali di Ricerche e Studi 
Ěŝ 'ĞŽŐƌĂĮĂ ? Žǌǌŝ ? 'ĞŶŽǀĂ ?  ? ? ? ? ? ƉƉ  ? ? ? ? ? 
WZ^/ W ? ?  S/ů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ŶĞů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ? ĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă 
ƵŵĂŶĂ ? ? ? ŝŶ Le frane nella storia della Valmarecchia ? ƫ  ? ? ŽŶǀ ? ŝĨĞƐĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ ĚĞůůĂ 
sĂůŵĂƌĞĐĐŚŝĂ P  S>Ă ŵĞŵŽƌŝĂ ƐƚŽƌŝĐĂ ĚĞů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ? ? ŽŵƵŶŝƚă DŽŶƚĂŶĂ ůƚĂ sĂůŵĂƌĞĐĐŚŝĂ ? 
ZŝŵŝŶŝ ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ?
sZE/ > ? ?  S/ů DŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ ? ? ŝŶ Mem. Soc. Geograf. Ital ? ? ǀŽů ? yyy ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ?
  
NOTAS
 ?Wd ? ZĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůĞ ĨƌĂŶĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ? /ů ƉƌŽŐĞƩŽ /&&/ P ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ? ƌŝƐƵůƚĂƟ Ğ ƌĂƉƉŽƌƟ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ? ZŽŵĂ ? Wd ?  ? ? ? ? ?
 ?>Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨŽŶƟ ? ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ĚĂ P ĂƌĐŚŝǀŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ s/ ĐŚĞ ĐŽŶƟĞŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ 
ƐƚŽƌŝĐŚĞ ƌĞůĂƟǀĞ Ă ĨƌĂŶĞ ĞĚ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ĂǀǀĞŶƵƚĞ ŶĞů yy ^ĞĐŽůŽ ? ů ?ĂƌĐŚŝǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ '/EK ? ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂ E 
Ğ ^' ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵ ĨƌĂŶĞ Ğ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ys/// Ğ y/y ƐĞĐŽůŽ ? ĂƌĐŚŝǀŝŽ ĚĞůůĞ ůŽĐĂůŝƚă ƐŽŐŐĞƩĞ Ă ĨƌĂŶĞ Ž 
ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŵĞƐƐŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĂůů ?ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞů WŽ Ğ ŝŶĮŶĞ ů ?ĂƌĐŚŝǀŝŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂů EZ ?/ZW/ Ěŝ dŽƌŝŶŽ 
ĚĞůůĞ ŶŽƟǌŝĞ ƐƵ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ? ƉŝĞŶĞ ƚŽƌƌĞŶƟǌŝĞ Ğ ĨƌĂŶĞ ĞƐƚƌĂƩĞ ĚĂŝ ŐŝŽƌŶĂůŝ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?/^WZ ? ZĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůĞ ĨƌĂŶĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ? /ů ƉƌŽŐĞƩŽ /&&/ P ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ? ƌŝƐƵůƚĂƟ Ğ ƌĂƉƉŽƌƟ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ?  ? ? ? ? ?
 ?ŽƐŞ ŝů ŐĞŽůŽŐŽ DĂƌŝŽ dŽǌǌŝ ? WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů WĂƌĐŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů ?ƌĐŝƉĞůĂŐŽ dŽƐĐĂŶŽ ? ŝŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂ Ăů
dŐ ? >ŝŶĞĂ EŽƩĞ ? ŶŽǀĞŵďƌĞ  ? ? ? ? ?
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